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Objekt svojím usporiadaním reaguje na mestskú rostlú !truktúru a sna"í sa doplni# 
pôvodn$ okruh zástavby okolo historického centra s námestím uprostred.  Nepôsobí 
ako zátka, ale zachovan$mi priechodmi na okrajoch parcely sprístup%uje centrum aj 
zvy!ku mesta. Urbanistick$ návrh reaguje aj na okolitú zástavbu a po&íta s jej 
doplnením a zhustením mestskej !truktúry, ktorá je v sú&asnosti zna&ne rozbitá 
mnoh$mi prolukami. Svojím usporiadaním odkazuje na sú&astn$ charakter miesta, 
kde sú budovy odvrátené od ulice Sokolskej a h'adia na mesto. Vybudovanie 
!tvorprúdovej komunikácie v$znamne zní"ilo vô'u tohto priestoru fungova# ako 
verejn$ priestor – ulica. 
V urbanistickom rie!ení návrhu je nazna&ené nové usporiadanie dopravy, ktorá je 
jedn$m z hlavn$ch problémov mesta. Na ulici Sokolská sa po&íta s jej upokojením a 
so zredukovaním po&tu jazdn$ch pruhov. Namiesto toho sú vytvorené cyklistické 
cesti&ky v oboch smeroch, ktoré priliehajú k roz!íren$m pásom zelene s parkovacími 
zálivmi. Na ulici Polá!kova chodci a cyklisti dostávajú prednos# pred autami. 
Vzh'adom na pre#a"enie celého historického centra, ku ktorému objekt 
bezprostredne prilieha, navrhujeme vytvorenie pe!ej zóny so za&iatkom na ulici 
Polá!kova.  
Objekt je samostatne stojaci, neprilieha k susedn$m budovám. Pri jeho v$chodnej 
fasáde tak bol vytvoren$ priechod ur&en$ prednostne pre chodcov, no sp(%a tie" 
funkci obslu"nej komunikácie vyhradenej pre zásobovanie objektu „Cimala“. Obsluha 
navrhovaného objektu ako aj vjazd do podzemnej gará"e je z ulice Polá!kova pre 
lep!í prístup z terénu. Za vjazdom do gará"e je automobilová doprava obmedzená. 
 
Architektonick$ v$raz 
Architektonické rie!enie reaguje na globálny stav mesta a miesta. Sna"í sa pozitívne 
pôsobi# na svoje prostredie a podpori# mestsk$ charakter "ivota, ktor$ vo Vala!skom 
Mezi)í&í ch$ba. Na mestského &loveka reaguje v mnoh$ch aspektoch – hmotové 
usporiadanie, funk&ná nápl%, dopravné rie!enie at*.  
Hmotu objektu vytvára podstavec (alebo sokel) parteru, ktor$ pôsobí subtilne a 
pritom nad sebou nesie robustnej!í, &iasto&ne vykonzolovan$ blok b$vania, 
orientovan$ do vlastného dvoru na juhu. Objekt na úrovni parteru chodcovi mierne 
ustupuje do vnútra parcely, &ím roz!iruje chodník. Konzolovito vynesené horné 
podla"ia v!ak opticky dr"ia uli&nú líniu, &ím je vytvoren$ dojem falo!ného loubí. 




Objekt má !tyri nadzemné a tri podzemné podla"ia. Podzemie je plne vyu"ité pre 
parkovanie. Parter 1.NP poskytuje komer%né plochy, priestory pre malú kaviare& a 
fitness centrum. Sú to funkcie podporujúce my!lienku mestského domu. Ka"dá 
prevádzka má samostatn$ vstup a zázemie. Tri bloky bytov majú samostatné vstupy 
z ulice Polá!kovej a ich komunika%né jadrá siahajú a" do podzemnej gará"e. Objekt 
ponúka v$hodne orientované byty rôzneho !tandardu pre !iroké spektrum 
obyvate#ov. V 2.NP byty %erpajú z v$hody súkromn$ch dvor%ekov s terasami. 
V 3.NP sa nachádzajú aj byty obohatené o priestory podkrovia. 
 
Kon!truk%né rie!enie 
Kon!truk%n$ systém objektu je kombinovan$. Objekt je zalo"en$ na skalnom podlo"í. 
'elezobetónová základová doska je kombinovaná s pilotami a milánskou stenou. 
'elezobetónov$ skelet podzemn$ch podla"í je ztu"en$ ztu"ujúcimi jadrami, 
prievlakmi a ztu"ujúcimi stenami. Na neho nadväzuje kombinovan$ systém nosn$ch 
stien a st(pov v 1.NP. monolitická "elezobetónová stena parteru je sú%as)ou 
nosného podstavcu pre vy!!ie podla"ia. Nosné steny z keramického zdiva 2.-4 NP 
jasne nadväzujú na usporiadanie prievlakov a tak prená!ajú za)a"enie do st(pov. 
Strecha obytného bloku je !ikmá, vyná!aná dreven$m krovom. V ostatn$ch %astiach 
objektu sú strechy ploché, nad zázemím parteru je pochodzia zelená strecha vyu"itá 
pre súkromné ú%ely obyvate#ov domu. 
 
Energeticky úsporné rie!enie návrhu 
Návrh zoh#ad&uje základné princípy trvalej udr"ate#nosti, ale to len do istej miery 
vzh#adom na náklady spojené s v$stavbou troch podzemn$ch podla"í. Napriek tomu 
sa sna"í o istú mieru energetick$ch úspor vypl$vajúcich z v$hodnej orientácie fasád, 
po%íta s pou"itím prostriedkov slne%nej ochrany (tieniace prostriedky). Objekt je 
zna%ne kompaktn$, tepelne izolovan$. Zelená strecha je hlavne v letn$ch mesiacoch 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAV!N"CH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1835,22
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1821,41
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 4175,7
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5483,13
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 9658,83
BILANCE OBESTAV!NÉHO PROSTORU
OBESTAVĚN! PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 15915,41
OBESTAVĚN! PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 16392,69
OBESTAVĚN! PROSTOR CELKEM 32308,1
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (5000,-kč/1m3)    161540500
BILANCE FUNK#NÍHO VYU$ITÍ 
HPP BYDLENÍ 1517,86
HPP FUNKCE obchod a slu!by 533
HPP FUNKCE kaviareň 81,2
HPP FUNKCE posil"ovn"a 349,03
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNK#NÍ VYU$ITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNK#NÍ VYU$ITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNK#NÍ VYU$ITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNK#NÍ VYU$ITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNK#NÍ VYU$ITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNK#NÍ VYU$ITÍ) 0
U$ITNÁ HPP CELKEM 2481,09
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 4876,37
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 125/17
STUPE% ENERGETICKÉ NÁRO#NOSTI BUDOVY(ENERGETICK! "TÍTEK) C
Protokol k energetickému !títku obálky budovy 
            
Identifika"ní údaje 
Druh budovy  Polyfunk"n# objekt 
Provozovatel budovy  Mesto Vala!ské Mezi$í"í 
Adresa budovy  Sokolská/Polá!kova, Vala!ské Mezi$í"í 
Název katastrálního území   
Parcelní !íslo   
Vlastník budovy   
Adresa sídla vlastníka 
budovy   
Charakteristika budovy 
Obestav!n" prostor vytáp!né zóny budovy V [m3]  !"##$%&'
 
Celková plocha  ochlazovan"ch konstrukcí ohrani#ujících obestaven" prostor vytáp!né zóny 
budovy A [m2] &(!)%"'
Geometrická charakteristika budovy A/V [m-1] *%(( 
P$eva%ující vnit$ní teplota v otopném období Qim [°C] 20 
Klimatická oblast Vsetín 


























Ai Ui UN20 bi Hti = Ai.Ui.bi 
Hti = 
Ai.UN,20.bi 
m-2 W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 - W.K-1 W.K-1 
Konstrukce horizontální 
Strop nad gará%ou 1700 0,18 0,6 1 306 1020 
Plochá strecha 842,2 0,15 0,24 1 126,33 202,13 
Zelena strecha 242,3 0,12 0,24 1 29,08 58,152 
'ikmá strecha 873,1 0,15 0,24 1 130,97 209,544 
Strop nad vonk. Priestorom 27,9 0,13 0,24 1 3,63 6,7 
Konstrukce vertikální 
 Stena nevytáp!n" prostor 111,7 0,17 0,6 1 18,99 67 
 Obvodová stena parter 596,54 0,24 0,3 1 143,17 178,96 
 Obvodová stena b"vanie 776,56 0,3 0,3 1 232,97 232,97 
V#pln& otvor% 
 Drevohliníkové okná 517,3 1,4 1,5 1 724,22 775,95 
 Stre(né okná 13,9 1,4 1,5 1 19,46 20,85 
Tepelné vazby mezi konstrukcemi 
   0,05 0,02 1,0   
celkem 5701,5 285,075  114,03     
       
      
 
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M!rná ztráta protupem tepla Ht  [W.K-1] 4 578,20 
Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M!rná ztráta prostupem tepla navrhované budovy Ht  [W.K-1] 1734,8 
M!rná ztráta prostupem tepla referen!ní budovy Ht,ref  [W.K-1] 2772,27 
Pr"m!rn# sou$initel prostupu tepla obálkou navrhované budovy  
Uem = Ht / A  [W.m-2.K-1] 
0,304 
Pr"m!rn# sou$initel prostupu tepla obálkou referen!ní budovy (po"adovaná hodnota) 
 Uem,ref = Uem,N,20 = Ht,ref / A  [W.m-2.K-1] 
0,486 
Doporu$ená hodnota pr"m!rného sou$initele prostupu tepla obálkou budovy  
Uem,,rec  = 0,75x Uem,N,20 [W.m-2.K-1] 
0,365 
Ukazatel energetické náro$nosti obálky budovy CI 
CI = Uem/ Uem,N,20 
0,83 




Typ budovy, místní ozna!ení: 
polyfunk!n" objekt  Hodnocení obálky budovy Adresa budovy :            
Sokolská,Vala#ské Mezi$í!í  
Celková podlahová plocha Ac  = _________4170_____[m2] stávající doporu#ení 
     
   CI       Velmi úsporná     
 
               Mimo$ádn% nehospodárná 
 

































KLASIFIKACE   
Pr%m&rn" sou!initel prostupu tepla obálky budovy   
Uem [W.m-2.K-1] ve W/(m2.K)      Uem = HT/A 
0,304 0,364 
Po'adovaná hodnota pr%m&rného sou!initele prostupu tepla obálky 
budovy podle (SN 730540-2 Uem,N  ve W/(m2.K)   
0,486  
   Klasifika!ní ukazatel CI                                                                                                                        
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem       
Platnost #títku do Datum 
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